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Eski İstanbul kahvehaneleri
Istanb u ld a  ilk  kahvehane ne za m a n  
açıldı, buraya k im le r devam  ederd i?  
kahveye g itm e n in  ha ra m  o ld u ğ u n a  
i da ir ve rilen  fe tva la r a ir
Eski İstanbul kahvehanelerinden biri
On altıncı asrın yarısına gelince­
ye kadar Türkiyede kahvenin ne 
olduğunu kimse bilmezdi. Şarap 
ve rakı mebzuldü. Şairler badeye 
dair ne gazeller yazmışlardı!
1554 senesinde, Halepten Ha­
kem ve Şamdan Şems namında iki 
kişi İstanbula geldiler. Bunların 
ikisi de keyif ehli adamlardı. Tah- 
takalede birer büyük dükkân açtı­
lar, kahve satmaya başladılar. Is- 
tanbulun gönül ehli, okur yazar 
zürefası kendilerine güzel bir top­
lantı yeri buldular. Az zamanda 
Tahtakale kahveleri adam alamaz 
oldu. Kahvelere gelenler İstanbu- 
lun ayak takımından değildi. Şair, 
edip, ilimden ve marifetten anlar 
ricalindendi. Her kahvehanede, 
yirmi otuz köşede meclisler kuru­
lurdu. Kiminde kitap okunur ve 
dinlenir, kiminde tavla ve satranç 
oynanır, seyredilir; kiminde en ye­
ni gazeller ve kasideler vecd için­
de okunarak gönüller teshir olu­
nurdu. Eşi dostu kahvehaneye top­
layıp «Yaran cemiyetine sebep 
olmak için» ziyafet verenler de 
eksik değildi. Hattâ bir iki akçe 
sarfederek verdikleri paradan faz­
la keyif edenler de vardı.
Halkın bu rağbeti kahvehanele­
rin sayısını da arttırdı. Kahvehane­
ler gittikçe revaç buldu. Mazul ka­
dılar ve müderrisler kahvehane 
meclislerinden ayrılamaz oldular. 
Vazifelerinden kaybettikleri zev­
ki oralarda bulmak istiyorlardı. 
Hattâ büyük rütbe sahipleri bile...
İlim ve zevk adamlarının kahve­
hanelere toplanmaları devlet a- 
damlarım kuşkulandırdı. Ulema 
derhal nutka geldi: «Mesavih.ane- 
dir. Ana varmaktan meyhaneye 
varmak evlâdır» demeğe başladı­
lar. Meyhaneler zaten vardı; fa­
kat bu yenilik onların gözlerine 
battı. Camilerde vaizler başladı. 
Padişahtan son yeniçeri yoldaşına 
varıncaya kadar bütün ümmet mey 
ve mahbub sevdasile uğraşırken 
zararsız bir kahve için fetvalar çı­
kartmaktan da geri durmadılar: 
^Her nesne ki fahim mertebesine
vara, yani kömür ola, sırf haram­
dır» fetvalar ardı sıra çıkınca, dev­
let adamları başlarından korktu­
lar. Fakat gene gizli gizli kahve^ 
hanelere devamdan geri durmadı­
lar. Bu sefer çıkmaz sokaklarda 
koltuk kahvesi diye kahvehaneler 
açıldı. Halk kâh bu kahvelere gi­
derler, kâh dükkânlar ardında, ar­
ka kapıdan girerek kahvelerini 
içerler ve keyiflerini yaparlardı. 
Hattâ su başıya ve ases başıya pa­
ra yedirerek kahvehanelere girme­
ğe mezun olanlar bile vardı.
İstanbul kadısı manav İvaz efen­
di kahveye çok düşkündü. Evde ne 
zaman ocağın kazanı yansa, hatı­
rına kahve içmek gelir: «Yalak­
ların, yalakların!» diye kahve fin­
canlarının hatırasını içinden çıka­
ramazdı.
Üçüncü Murad devrinden sonra 
kahvehaneler o  kadar çoğaldı ki, 
halkın kahve içmesinin önüne geç­
mek ihtimali olamadı. Müftiler ve 
vaizler dillerini değiştirdiler. Za­
ten onlar âyeti de, hadisi de hangi 
kuvvete karşı menfaatlerine göre 
değiştirmezlerdi! Bu sefer: «K ö­
mür haddine gelmez imiş. İçmesi 
caiz imiş» demeğe başladılar.
Ortalık birdenbire serbeslendi. j 
Halk biraz nefes aldı. Ulema da, 
meşayih de akın akın kahvehane­
lere doldular. Hattâ devletin en 
ileri gelen vezirleri gelirlerini art­
tırmak için kahvehaneler yaptır­
dılar, ve dükkânlarında halka kah­
ve sattılar. Günde bir iki altın ka­
zanmayı kendileri için kâr saydı-
/T ü tü n ! Halkın ondan hiç haberi 
yoktu. Kahveyi hep tütünsüz içi­
yorlardı. Nihayet 1606 da İstan- 
bulda tütün de tütmeğe başladı. 
Kahve şarktan, tütün de garpten 
geldi. İkisi de İstanbulda biribirine 
kavuştu.
Tütünü İstanbula getiren «İngi­
liz keferesi» idi. Fakat onu keyif 
için satamadılar. «Bazı emrazı tıb­
ba şifadır deyu» sattılar. Fakat İs- 
tanbulun keyif ehli zürefası tütü­
nü kahveye pek çabuk uydurdular.
Kahve gibi, ona da birden müpte­
lâ oldular. Kahvehaneler tütün du­
manından oturulamıyacak bir ha­
le geldi. Hattâ sokaklarda bile çu­
buklarını tüttürenler vardı. Bazan, 
şaka için biribirinin gözüne ve yü­
züne tütün üfürürler, «Püf! Püf! 
deyu sokakları kokuturlardı».
İstanbulda tütün düşmanları ço­
ğaldı. Tütünün aleyhinde bulu­
nanların mütaleası şu idi: «Tütün 
muzırdır. Sakalı ve sarığı kokutur. 
Evlerde yangın çıkarır. Sabahları 
dimağda kötü bir koku uyandırır. 
İnsana işini gücünü bıraktırır».
İstanbulda müdhiş bir yangının 
zuhuru tütün aleyhtarlarına hak 
verdirdi. Bu yangın . 1637 de Ci- 
bali kapısından çıktı. Zeyrek yo­
kuşu, Vefa, Fatih, Sarıgüzel kami­
len yandı. Fatih camimin minare 
külâhlan bile tutuştu.
Camilerde tütün aleyhinde va­
izler başladı. Divandan «Men’î 
duhan babında» hükümler bile çık 
tı. Halk esasen devlet zûlmundan 
bizardı. Şimdi bir iik çubuk içerek 
yapacağı keyifden de mahrum kal­
mayı nefsine yediremedi. Hele şa­
irler! Artık dillerini tutamadılar: 
Zararsız bir duhan hakkında neyler bunca
dikkatler
Duhani ahi mazlûmanı men-eylen hüner
oldur
Diye feryada başladılar.
Tütün yasağı bütün şiddetile 
sürüp giderken, kahve alabildiği­
ne yayıldı. Yemenden ve Sanadan 
kantar kantar kahve gelmeye baş- 
ladı. Devlet, kör körüne yaptığı 
harplerin açığını kapatmak istedi. 
Tuna boylarında, saltanatı uğu­
runda kanını döken halkın bu se­
fer zevkinden ve neşesinden de 
vergi almaya kalkıştı: «Mukataai 
resmi duhan İstanbul gümrüğü 
mülhakatından» oldu.
Artık İstanbulda halk, kahveler­
de serbes serbes oturabildiler. Kah­
ve ve tütün biribirine karıştı. Ne 
zarif kahvehaneler açıldı. Bunla­
rın içinde çok güzel sanat eserleri 
de vardı. Türklerin çiçek ve gölge 
merakı kendini kahvehanelerde de
gösterdi. Kahvehane bahçelerinde 
çardaklar yapıldı. İstanbul bahar 
içinde nurlandığı zamanlar, asma­
lar ve mor salkımlar altında, harp­
ten dönen ve devlet zûlmundan be­
zen halk biraz nefes alırdı. İstan­
bul kadısı İvaz efendinin yalak ta­
bir ettiği fincanın Türklerin en gü­
zel sanat eserleriydi. Nargileler 
bile mor, beyaz, erguvanı, ateş 
renginde lâleler gibi herkesin ö- 
nünde sıravarı dizilirdi. Fiskiyeler- 
den sular akar, etrafına çiçekler 
dizilir, halk renk ve ahenk içinde 
zevkine bakardı.
En güzel gazeller kahvehaneler­
de okunurdu. Hele Üçüncü Ah- 
med zamanında...
Kimi Nedimin Saadbad şarkı­
larını okur, kimi Saminin Ruhiye 
naziresini coşgun ve mütevekkil 
bir şada ile etrafına anlatmaya ça­
lışırdı:»
Sofi gibi yan itme bizi sübha bedestiz 
Biz dane şümarı güheri ahdi elestiz 
Erbabı riyanın serine cür’ a nisarız 
Peymanei serşarı meyi aşkile mestiz 
Kâh lül basarız saye gibi didei mihre 
Hâki kademi ehli melâmetde ki pestiz 
Kâ’beyle sanemhanede yckrengi pücuduz 
Biz hânkahi dildeki Allah perestiz 
Bilmezse nola kadrimizi zahidi hodbin 
Ol ayineyiz kim kefi zengîde şikestiz 
Serkeşteleriz dur olalı menbaımızdan 
Silâbı sahan gibi bîcay nişestiz
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